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The purpose of the present study was to examine the relationship between 
preschoolers' private speech form and task difficulty. Twenty nine preschoolers 
participated in the experiment in which they engaged in the classification tasks. Their 
vocalizations during the tasks were transcribed and coded. A speech unit was defined 
as a sentence, a phrase, a syllable or a whisper. It was found that younger children 
(mean age=4.78) emitted sentences in the difficult task rather than in the easy task. 
Such differences were not found in other form of speech, or in older children (mean 
age=5.73). The additional experiment confirmed the findings about younger children. 
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